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El Llibre de la Festa Major com a
instrument de cohesió social
Hi ha moltes coses que podríem destacar de la nostra vila, i tots i cadascun de
nosaltres, des de la nostra pròpia subjectivitat, posaríem l’accent en un o altre
aspecte. Uns ressaltarien la vellesa del nostre paisatge natural, d’altres la
riquesa patrimonial o el batec cívic i cultural. També n’hi hauria que es fixaria
més en la bona qualitat de vida que tenim, o en l’oferta comercial de proximi-
tat, en la platja, en els restaurants, entre un llarg etcètera. De fet, el municipi
no és res més que una construcció col·lectiva i, en conseqüència, tots el vivim
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2d’una manera íntima i singular. Això és precisament el que ens enriqueix i fa
que tothom trobi el seu propi espai en un conjunt del qual, estic convençut,
tothom se sent plenament orgullós. 
De tot plegat, però, crec que un dels trets que millor ens defineix a tots els tor-
roellencs i torroellenques és l’elevat grau de cohesió social amb el qual
formem part de la nostra comunitat. Fruit d’aquesta realitat se’n deriva tota la
resta. El fort dinamisme associatiu, la implicació ciutadana en tot allò que ens
afecta, la voluntat de millora constant, el profund sentiment d’estima que
tenim cap al nostre municipi no són més que el resultat d’aquesta cohesió i,
també, una eina perquè aquesta s’enforteixi. 
Un exemple concret d’això que dic el podem tenir en la mateixa Associació del
Llibre de la Festa, una entitat a través de la qual es canalitza les inquietuds i el
ferm compromís que molts veïns i veïnes, des de diferents àmbits, tenen amb
la història i la cultura de Torroella. Arreu hi ha poques experiències d’aquest
tipus, promogudes directament des de la societat civil i a Torroella, sortosa-
ment, podem gaudir, des de ja fa una bona colla d’anys, de la seva feina i d’un
producte que s’ha convertit en un element indeslligable de la nostra festa. 
El Llibre, a més, té la virtut  de fer popular un coneixement que moltes ve-
gades quedaria restringit i limitat a l’àmbit propi de la recerca acadèmica, sigui
històrica, etnològica o científica. Tot aquest bagatge ens enriqueix i ens moti-
va a tenir més curiositat pel que som. Avui, més que mai, en un món tan glo-
balitzat, és fonamental conèixer allò propi per poder reforçar i estimar allò que
tenim més a prop. I és això, precisament, el que fa el Llibre: ens ajuda a esti-
mar encara més Torroella. Quan obrim les seves pàgines i ens endinsem en
els seus articles, el que fem és sentir-nos més propers a allò que som com a
comunitat. Per tot plegat, el Llibre és també un instrument de cohesió social i
de qualitat de vida.
Fet aquest merescut reconeixement, vull felicitar novament la feina feta per
tota la gent que ha fet possible un any més aquesta publicació i aprofito per
engrescar la població a sortir al carrer i gaudir plenament de la Festa Major de
l’any 2008! Visca Sant Genís! Visca Torroella!
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